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B
Beč (Becs, Vienna, Viena) 14, 15, 17, 21-
25, 28, 42, 48, 59, 64, 69, 78, 100, 




Belec (Belech) 76, 77
Beograd (Belgrad) 199 
Bihać (Bihach) 38, 103, 109, 201
Bisag (Biszag, Biszagh, Biszak) 38, 40, 50, 
69, 134, 153
Bistrica (Bisztricza) 49, 81, 144, 179
Brešce (Brescze) 186
Brezovica (Breszovicza) 112
Buzin 103, 132, 168, 
C
Cesargrad (Cheszar) 58, 81, 84
Č
Češka 42
Črnkovec (Chernkovecz, vu Chernkovcze) 5, 
7, 12, 14, 25, 32, 69, 85, 91, 103, 104, 
106, 111, 113, 122-124, 126-128, 181, 
184, 188, 199, 200, 211
D










Gotalovec (Gotalovczeh) 34, 35, 61, 102
Gradec 173
Graz (Graetium, Gracz) 12, 14, 17, 42
Grančari (Grancsareh) 173
H
Habsburška Monarhija 109, 193, 195
Hrašćina (Rachinski) 54
Hrastovica (Hrasztovica) 198
Hrvatska 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 40, 42, 49, 66
Hrvatsko-slavonsko Kraljevstvo 7, 12, 14, 
15, 16, 54, 99, 112, 114, 140, 153, 195
I
Ivanec (Ivanecz, vu Ivancze) 21, 34, 35, 137, 
170, 178
J
Jakovlje (Iakovlie) 68, 82





Kaniža (Kanisza) 38, 77 
Kaptol 99, 124, 173, 
Karlovac (Karlovech) 70, 71, 120
Karlovačka županija 103
Kladuša 38
Klokoč  (Klokoch) 7, 13, 82, 116
Klokovec (Klokovech) 74, 166
Kamena Gorica (Goricza) 153
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Konjščina (Konchina, vu Konchine) 12, 17, 
36, 49, 56, 60, 81, 99, 114, 122, 140, 
153
Koprivnica (Koprivnicza) 52, 83, 86, 88
Kosnica (Kosznicza) 106
Kostajnica (Kosztanicza) 195, 198
Krapina 42, 49, 78, 149
Krapinske Toplice 166
Krapinsko-zagorska županija 49, 54, 60
Križovljan 15
Krupa 199
Križevačka županija 40, 61, 77, 97, 101-
103, 122, 159, 166, 191, 195
Križevci (vu Kriszevcze) 47, 50, 85 




Lapšina (Lapsina) 183, 184





Mala Mlaka 103, 125
Maribor (Marburg) 186









Novi Marof (Novi Maroff  ) 17, 25, 43-48, 
50, 65, 79, 86-90, 123, 155-158, 166
Novo Mjesto (Novo Meszto) 76, 82, 85, 145
Novi Grad (D Novomu) 15, 24
O
Osijek (Oszek) 152
Osmansko Carstvo 16, 49, 109
Ostrožac 198





Požeška županija 14, 49, 102, 105, 114, 
177, 201
Požega (Poszega) 112
Požun (Posonium) 14, 15, 17, 66, 99, 101, 
102, 104, 107, 109, 112, 114, 187, 
196
Ptuj (Ptui) 42, 62, 81, 82, 89, 90, 149, 186
R











Srijemski Karlovci  195
Stari Brod 103
Steničnjak 104
Stražeman (Strasziman) 14, 105
Stubica (Sztiubicza) 77, 78
Sveta Helena 194
Sveti Ivan (Szveti Ivan) 87, 114, 143




Šćitarjevo (Chitarievo) 14, 15, 123
Šopronj (Sopron) 168, 178, 180
Španjolska 194
Šušumberk (Szuszumberk) 49, 80, 82
T
Tomaševec (vu Tomaszevceh) 37, 51
Turkovčina (Turkovcsina) 140, 145, 159
Turnišće (vu Tiurniszchiu, Tsurniszcsu) 12, 
17, 22, 23, 36, 38, 40, 49, 51, 53, 54, 
56, 58, 60, 63, 65, 68, 72, 79, 83, 85, 
138, 140, 157
Turopolje 64, 84, 125, 145, 185
U
Ugarska, Ugarsko Kraljevstvo 16, 42, 61, 
102, 103, 160, 187, 193, 196
V
Vác 102
Varaždin (Varasdin, Varaszdin, Varoszdin) 34-
36, 40, 42, 53, 58, 69, 71, 72, 79, 83, 
88, 99, 103-105, 113, 145, 183
Varaždinska županija 12-14, 35-37, 40, 60, 
61, 65, 68, 74, 81, 82, 144, 147, 148, 






Vratačko (Vratachko, Wratacske) 85
Vrbovec (Verbovcza) 99, 100, 112
Z
Zabok (Szabogh, Szabok, Zabokgh)  12, 25, 
49-52, 60, 61, 66, 68, 70, 74, 76, 77-
79, 81, 82, 85, 88, 103, 107, 110, 120, 
121, 124, 125, 127, 137, 145, 148, 
160, 171, 177, 178, 180, 181, 183, 
184, 186, 193
Zagreb (Szagreb) 3, 4, 7, 11, 12–15, 17, 42, 
49, 55, 56, 58, 66, 70, 72, 77, 79, 82, 
83, 97, 98, 100-102, 104-110, 112, 
113, 124-126, 133, 137, 138, 143, 
144, 149, 164, 166, 173, 176, 18 4, 
186, 205, 207 
Zagrebačka županija 12, 13, 15, 35, 40, 63, 
65, 70, 83, 84, 97, 101, 102, 110, 125, 
144, 148, 159, 165, 166, 184, 191, 
201




Zrin 14, 109, 195
